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the innovation shows that there is a lot of space for this kind of collaboration and high potential to 
start it. The important thing is support this activities through the proper regulation in the university 
(exemplary taking this kind of collaboration in the researchers assessments) and by the national 
regulation (supporting low and clear rules). The investment in it will be beneficial in the future for 
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ 
 
Сучасна конкурентна боротьба на ринках світової морської торгівлі має тенденції до 
змін в співвідношенні між обсягами випуску товарів та послуг і місцем основних, 
орієнтованих на експорт галузей, в світовому розподілі праці. Рушійною силою в розвитку 
ринкових відносин в Україні повинна стати конкуренція між підприємствами. Морські 
торговельні порти, які є важливою ланкою економіки України і, зокрема, системи її 
зовнішньоекономічних зв`язків, стають активною частиною великого і дуже динамічного 
конкурентного середовища. Саме тому в їх розвитку спостерігаються тенденції використання 
новітніх логістичних технологій та перехід на якісно новий рівень розвитку, який передбачає 
виконання не тільки основних портових операцій, але й надання цілого спектру додаткових 
логістичних послуг. У той же час однією з актуальних проблем розвитку морських 
торговельних портів є значний рівень фізичного зносу основних виробничих фондів, а також 
їх моральна застарілість. Це пов`язано з виникненням великої кількості економічних                                                         4 аспірант кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування ДВНЗ “Приазовський державний технічний 
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проблем у діяльності морських торговельних портів України, розв`язання яких повинно 
сприяти їх інтеграції у світову транспортну систему на базі нової стратегії розвитку та 
функціонування. 
Україна за своїми можливостями вважається великою морською державою і має дуже 
сприятливе геополітичне положення з точки зору забезпечення транзитних перевезень через 
свої торговельні порти. Ці можливості поки що не перетворилися у реальність. Потенціал 
використовується у неповному обсязі за багатьма причин, у тому числі за нерозробленністю 
питань розвитку та функціонування морських торговельних портів у конкурентному 
середовищі, що створює проблемну ситуацію, яка вимагає свого розв'язання. Більше 40% 
зовнішньоторговельних вантажопотоків України проходять через причали  її портів, які в 
значній мірі впливають на формування позитивного сальдо зовнішньої торгівлі [1]. 
Конкурентне середовище морських торговельних портів характеризується своїми 
чинниками, які формують конкурентоздатність порту.  
На сьогодні основними факторами, що стримують розвиток національного 
судноплавства є: відсутність попиту національної зовнішньої торгівлі на послуги з морського 
перевезення вантажів (обсяг морських перевезень вантажів через українські порти флотом 
під Державним прапором України зараз складає менше 7 %) [2, c. 99]; відсутність в країні 
належного інституційного середовища: морського права, транспортної логістики, розвиненої 
практики фрахтування суден, слабкість національної фінансово-кредитної системи (щодо 
обслуговування морських перевезень та судноплавства), високе загальне податкове 
навантаження на судноплавство. Для формування стратегії розвитку портів в умовах 
маргінальної української економіки необхідно виявити ці чинники та оцінити їх за ступенем 
впливу на конкурентоздатність. 
Проведене дослідження свідчить про суттєві зміни у пріоритетності  їх впливу, що 
склалася на сьогодення. Якщо до цього часу домінувала точка зору, що найбільший вплив на 
конкурентоздатність портів має вартість навантажувально-розвантажувальних робіт та інших 
портових послуг, то опитування і аналіз його результатів свідчать, що на цій точці зору 
залишилися тільки представники портів. Експерти інших груп на перше місце поставили 
якість портових робіт і послуг, серед елементів якої головна роль належить терміну 
проходження вантажів через порт та інформаційному забезпеченню цього процесу. Це 
свідчить про те, що для підвищення ефективності роботи портів і формування стратегії їх 
розвитку у конкурентному середовищі  керівництву слід змінити акценти у своїй роботі 
приділяючи основну увагу фактору, який названий першим. 
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